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The Development of Essence of Local Learning in Art Key Learning 
Area on Cage Handicraft for the Sixth Level Elementary Education 
Students. 














 This study aims to develop the essence of local learning in art for students at a basic level 
education (grade-6 in particular). The research encompassed three major aspects of work, i.e.: (a) to 
surveytheknowledgeofthefolkwisdomon“cagehandicraft”andrelatedtothetopic,(b)todesigna
lesson plan for that target group of students in art subjects, (c) to implement a lesson plan and evaluated 
on the bases of students achievement of students of Banna School, Chana District, Songkhla Province by 
comparing between pre-and posttest scores, and of students’ opinions. 
 The research found that : (a) scores differences of the pre-and posttest were statistically 
significance(atp<.05)showingstudentsimprovementinachievement(b)studentsweresatisfied;they



















































































































































































































































































































































































































by identify pattern of designing nation’s education, 
that is “…governmentmust encourage folk
wisdom,arts,andnationalculture…”(National
ElementaryEducationOffice.2541:25).Folk
wisdom is important knowledge source of Thai 
social, which suppose to be inherited and 
conserved through the procedure of National 
educationlegislationAct2542.Itidentifyon
arrangementeducationfoundationcourse,2544by
asking foundation school to make the essence 
about problem in the community and the social, 
folk wisdom, and attitude desires to be a good 
member in family, community and nation (The 
TeachersCouncilofThailand,2542:21)
 Folk wisdom supporting in education can 
reinforce people to appreciate the intellect of the 
locality correspond the way of life of native. Folk 
wisdom in local was contained from experience 
accumulation of persons who gone through 
learning process for a long time. If we adopt it to 
apply in the essence of local learning by let 
students learn it through the course which 
corresponds the way of life of a person in that 
locality, this will make the student realizes the 
worth of the intellect that an ancestor creates. 
From this point, let’s say teacher is the important 
person in the restoration and inherit the folk 
wisdom by selecting the fork wisdom and source 
of learning in the community such as a 
knowledgeable people, villager philosopher, 
professional technician, old man, and old people, 
by bringing the knowledge from them to learn in 
the classroom. 
 Nowadays, handicraft locality art is 
created from the intellect of local technician 
which create for facilitate human life and worthy 
of the mind. It well reflects the way of life, 
popularity, belief, tradition, and the culture of 
locality. These make handicraft art works in each 
area has uniqueness. In Southern Thailand, there 
has feeding turtledove culture which become to 
the way of life. Mainly they feed a bird for listen 
the cry, for enjoy, and for contest competition 
festival. Besides that, they still feed a bird for the 
luck and for sell as well. In feeding bird, they 
must make a birdcage. These cause an occupation 
of handicraft work which builds stable income to 
families. 
 In Chana District, Songkhla Province, 
there are feeding Java turtledoves greatly. It can 
bring a lot of income to Songkhla Province many 
billion baht a year. In each year, those handicraft 
are very popular in Indonesia and Malaysia as we 
see from Indonesian and FMalaysian seek for buy 
Java turtledove from Chana District, Songkhla 
Province which it is a middle market trades both 
of Thai and foreigners. This market includes bird 
trading, birdcage, bird food and the equipment in 
feedingbird(JiraphanSukhapala.2538:13;
referable from, Mallika Khananurak) And the 
thing that reflect to the pride in the way of life 
and the culture are building the large turtledove 
Java stay within a cage on a clock tower as a 
Chana District symbol, at the entrance area to the 
district,Moo2,TumbolBanna
 According to the content above, Java 
birdcage handicraft of Chana district is created 
though experience and knowledge accumulation 
inherits from ancestor to new generation which 
become their full time and part time job. It brings 
the income to the native. But the rate of 
inheriting will tend to decrease, so it must be 
inherited by bringing Java birdcage handicraft to 
the youth in the community to study. This will 
encourage the conservation and inherit this folk 
wisdom. And the one important way that can 
encourage folk wisdom is bringing it to study in 
the school. On behalf of a member of community, 
researcher appreciates in the necessity of the 
handicraft conservation and inherits in the part of 
the process of education, and developing the 
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essence of local learning of Java birdcage 
handicraft by adding it in as a subject in the key 
learning area for sixth level elementary education 
students. To educate them in cage handicraft and 
teach them love and appreciate in their locality 
which should be conserved and announced on. 
Purpose statement 
 The purpose of this report is to evaluate 
on developing the essence of local learning in art 
key learning area on cage handicraft for the sixth 
level elementary education student. In this report, 
it’s including the evaluation on two aspects as 
follow: 
 2.Tocomparebaseofstudentsachievement 
before and after go through the art key learning 
area on cage handicraft course. 
 3. To study the students’ opinion after 
gone through the essence of local learning in art 
key learning area on cage handicraft course. 
Important of research 
 1. The essence of local learning in crag 
handicraft is using for designing lesson plan for 
sixth level elementary education students, which 
was developed for implementing that correspond 
to the matter and community condition. 
 2.Toeducatethestudentknowledgebase
in Java birdcage handicraft that is the main job of 
native and appreciates in their locality which 
should be conserved and announced on. 
 3. To be a pattern for the school in 
implementing local learning development to be the 
essence of local learning to respond to the locality 
desire. 
Scope of work 
 Population 











research was conducted by random distribution. 
Period of research 
 This research tries out to use the local 




 1. Essence of local learning is the essence 
in cage handicraft which refers to the background 
and important of cage handicraft. The pattern, 
composition, tool, and process of making cage 
handicraft are including in the essence of local 
learning for sixth level elementary education 
students 
 2. Local learning development is the 
process of designing the essence of local leaning. 
There are three steps, they are as follow: (a) to 
survey the knowledge of the local wisdom on 
“cagehandicraft”andrelatedtothetopic,(b)the
essence of local leaning development is to bring 
the essence of Java birdcage handicraft to be a 
new subject as an extra key learning area. This 
includes specify the essence of learning, standard 
of learning, expect result, subject description, 
credit of study, and lesson plan, (c) to implement 
a lesson plan of Java birdcage handicraft which 
wasdevelopedforusingwith40studentsof
Banna School, Chana District, Songkhla Province, 
insemester2,session2550.
 3. Learning substance adds is learning 
substance that the school establishes to let student 
chooses to study follow their skill and interest. In 
this research, learning about Java birdcage 
handicraft for sixth level elementary education 
students 
 4. Java birdcage handicraft is Java 
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birdcage handicraft job made from bamboo stick 
for keeping Java turtledove. It is a handicraft job 
of local technician of Chana District, Songkhla 
Province. 
 5. Study achievement is the points that 
students got from taking their study test, the 
essence of local learning in Java birdcage 
handicraft that the researcher establishes. 
Hypothesis 
 The result of students who gone through 
the essence of local learning in cage handicraft 
courseishigherthanbeforetakethissubject.05
percent. 
Steps of work 
 Step 1, study knowledge base: to survey 
the opinion involved in implementing Java 
birdcage handicraft knowledge to apply in key 
learning area by obtain the information from 
published materials such as document and research 
which involved in birdcage handicraft. Then 
designs the essence of local learning and bring it 
to corrected by specialist in the part of correct of 
the essence of learning, period of study, and 
suitability for students. After that, it would be 
presented to the meeting of Banna School in 
order to evaluate the suitability for students and 
period of study. 
 Step 2, local learning development: is to 
bring the essence of Java birdcage handicraft to 
be a new subject as a leaning substance adds of 
art key learning area for sixth level elementary 
education students. This includes specify the 
essence of learning, standard of learning, expect 
result, subject description, credit of study, and 6 
lessonplan,totally20hours.Thenbringitto
correct by specialist in the part of correct of the 
essence of learning in Java birdcage handicraft 
before implement, 
 Step 3, local learning implementation: is 
to implement the essence of local learning of Java 
birdcage handicraft which was developed for using 
with40studentsofBannaSchool,ChanaDistrict,
SongkhlaProvince,insemester2,session2550.It
will conduct by test students before and after go 
through the lesson plan. Then survey their opinion 
in Java birdcage handicraft. 
 Research tool 
 1. Lesson plan. 
 2.Testform.
 3. Questionnaire for students after gone 
through the local learning in art key learning on 
cage handicraft. 
 Source of information and method of 
data collection 
 In this research, researcher collected data 
fromsemester2,session2550/2551.Thereare4
types of source collection that we used in this 
research which are questionnaire, interview, 
observation, and published materials by refer to 
objectives as follow: 
 1. To study designing of local learning by 
using questionnaire in the topic of cage handicraft 
adoption in education. The questionnaire designed by 
the researcher was distributed to the respondents 
such as teachers, students, and parents. The 
questionnaire comprised the variety of questions. 
 2.Tostudyaboutthecagehandicraftby
obtain the information from published materials, 
interview, and observation. 
 3. To evaluate the local learning before 
implement it. Evaluation form which designed by 
specialist was used to evaluate the outcome. 
 4.Tostudybaseofstudentachievement
by using the test form that designed by 
researcher. The test form was distributed to 
student before and after go through the course. 
 5.Tostudythestudents’opinionafter
gone through the essence of local learning in art 
key learning area on cage handicraft course by 




 In this research, there are three aspects in 
analyzing data as follow: 
 1. To compare between pre-and posttest 
scores by using t-test statistic and base statistic, 
which are mean and deviation value, 
 2.Toanalyzestudents’opinionsinthe
essence of local learning 
Conclusion 
 The essence of local learning in Java 
birdcage handicraft for sixth level elementary 
education students is the new subject in learning 
substance adds of art key learning area. It 
comprises of specify the essence of learning, 
standard of learning, expect result , subject 
description, credit of study, and 6 lesson plan, 
totally20hours.Fromevaluatinglocallearning,
we found that the suitability for implement this 
research is high. And from implement the essence 
oflocallearningtousewith40studentsofBanna
School, Chana District, Songkhla Province, in 
semester2,session2550.Wefoundthat:
 1. The comparison between mean values 
of study achievement, the result of students who 
gone through the essence of local learning in cage 
handicraft subject is higher than before take this 
subject.05percent.
 2.Fromsurveystudents’opinionofsixth
level elementary education students after gone 
through the essence of local learning in cage 
handicraft subject. The students gave opinion that, 
the omniscient about Java birdcage handicraft was 
increase, feel proudly in the intellect of locality, 
can apply in the routine and encourage 
occupation, and want to have another folk wisdom 
to be used in the education again. 
Recommendation 
 Step 1, study knowledge base: base on 
the teachers and students opinion about the 
implement of Java birdcage handicraft knowledge 
toapplyinkeylearningareainschool,100.00
percentages of teachers and students gave opinion 
that they want to have Java birdcage handicraft 
knowledge to apply in key learning area in school 
because Java birdcage handicraft has become the 
main job and part time job of native for a long 
time. As Mr. Vithaya Chopngam (Java birdcage 
handicraft technician) said that one birdcage can 
create various of job such as seek the rattan, seek 
the bamboo, sharpen the bar, build the birdcage, 
birdcage head, a hook hangs the birdcage, sew 
clothes cover the birdcage and assemble to 
decorate the birdcage, etc. (Vithaya Chopngam. 
2549:interview)inthispoint,theschoolhasthe
vision in using learning source, folk wisdom, even 
ask the people in community participates in the 
administration studies and to be the leader in 
adjusting education, Java turtledove sound and the 
project make books to encourage reading about 
turtledove house. Then bring Java birdcage 
handicraft to study in the school which regard to 
the place and an instructor, all of teacher, student, 
and parents agree that should use the school, 
teacher, and knowledgeable people in the locality 
accompanies on the study administration because 
the school has the place is well-known and 
convenient in the study administration, instructor 
part if, use only knowledgeable people in the 
locality might cannot pass on knowledge to make 
students understands clearly, if use only teacher 
might make cannot pass on knowledge in the part 
of the practice well as expected, then have to use 
both of a knowledgeable people in the locality 
and a teacher accompany within the study 
administration, 
 Step 2, local learning development: is to 
bring the essence of Java birdcage handicraft to 
be a new subject as a leaning substance adds of 
art key learning area for sixth level elementary 
education students. After bring it to correct by 
specialist in the part of correct of the essence of 
learning in Java birdcage handicraft before 
implement, specialist agree that it is high 
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suitability to implementing except the suitability 
of essence to learning. Because it correspond to 
the students, community, culture, tradition, and 
routine of native as Mr. Vichai Wongyai gave 
opinion about essence of learning which should be 
contained in lesson is should be the essence that 
suitable for human life and community (Sirikarn 
Tiangbimol.2546:69; referablefromVichai
Wongyai) 
 Step 3, local learning implementation: 
for the learning activity in lesson 3; the 
component of Java birdcage handicraft and lesson 
6; Java birdcage handicraft decorations are need 
to adapt because the school not allow students to 
go outside in the school time which regards to 
student safety. From the effect of 3 unrest 
province in Southern borderland, decrease learning 
activity. In each learning division, a student who 
take the exercises, the percentage point average of 
the exercises each time passes the standard. In 
lesson 3 can do the point average least, which is 
75.00percentages.Ondoingheadthebirdcage
and a hook hang the birdcage, there is the 
necessity that a student must go to study at the 
source of production in the community to make 
them more clearly understand. In this case, school 
not allow student to go outside, so we have to 
change to study from the CD and the knowledge 
add in a classroom. This might make the student 
don’t understand clearly as Mr. Udom Cheikiwong 
said that the good learning is learning from the 
real practice, touch, and relate to the students 
directly. Student should has opportunity in real 
practice, assume situation, trying out, and be 
participate in group working. These will 
encourage student know the way to live well in 
society and develop themselves by teacher will 
adjust the environment around (Udom 
Cheikiwong.2545:38-39)
 After take this subject, we found that 
students can score better than before taking 
subject0.05percent.Thismightbecausethey
leant the knowledge nearby themselves. As Mr. 
Shatree Samran said that the real lesson tend to 
correspond to the routine of people in community, 
there is the tip inside the routine of people, there 
is the routine of people inside the course, then 
the routine of people is the course of life. 
(ShatreeSamran.2545:8)
 From students’ opinion after gone through 
the essence of local learning in cage handicraft 
subject, they thought that, the omniscient about 
Java birdcage handicraft was increase, feel 
proudly in the intellect of locality, can apply in 
the routine and encourage occupation, and want to 
have another folk wisdom to be used in the 
education again. Students can adopt it to use in 
real life in occupation. They will feel love and 
appreciate in their locality which should be 
conserved and announced on. It might take a long 
time. So even though we have finished this 
research, but teacher, parents and all who involve 
should go on this purpose on supporting Java 
birdcage handicraft knowledge continually by 
apply it into education process in order to 
encourage students to love and appreciate in their 
locality which should be conserved and announced 
on for keeping it on as occupation and unique of 
community. 
Suggestions for adopting essence of local 
learning 
 1. Teachers could adopt the essence of 
local learning in cage handicraft for the sixth 
level elementary education student to apply into 
another key learning by adjusting study program, 
class room environment, teaching aid, and flexible 
time-line. These depend on decision making of 
local learning adopter. 
 2.Schoolcouldadopttheessenceoflocal
learning in cage handicraft to apply into the extra 
key learning of education course in order to 
support student talents and interest, or support 
teaching integration project. 
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